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La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el Clima social familiar y 
la Comprensión de lectura de los alumnos del tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa “José María Arguedas” de Yauli-La Oroya de la región Junín, 2017. 
El enfoque de investigación fue el cuantitativo, el tipo de investigación correlacional. La 
muestra estuvo conformada por 50 estudiantes del tercer grado de educación secundaria. 
Se elaboraron dos cuestionarios para las variables de Clima Social Familiar y Comprensión 
de lectura. Dichos instrumentos presentaron validez y confiabilidad, a través del 
tratamiento de datos con la prueba estadística de Kuder Richarson20. 
De manera general el resultado de la investigación evidencia la existencia de una relación 
directa y significativa entre el clima social familiar y la comprensión de lectura de los 
estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. “José María Arguedas” de la 
provincia de Yauli La Oroya -2017, a un nivel de significancia de p valor o sig asintótica 
(bilateral )= 0.01, que es menor que 0,05, y el resultado de Rho de Spearman = 0,719. 








The objective of the research was to determine the relationship between the family social 
climate and the reading comprehension of third grade students of the "José María 
Arguedas" educational institution in Yauli-La Oroya of the Junín region, 2017. 
The research focus was quantitative, the type of correlational research. The sample 
consisted of 50 students of the third grade of secondary education. Two questionnaires 
were elaborated for the variables of Family Social Climate and Reading Comprehension. 
These instruments presented validity and reliability, through the treatment of data with the 
statistical test of Kuder Richarson20. 
In general, the result of the research shows the existence of a direct and significant 
relationship between the family social climate and the reading comprehension of the third 
grade students of secondary education of the I.E. "José María Arguedas" from the province 
of Yauli La Oroya -2017, at a significance level of p value or sig asymptotic (bilateral) = 
0.01, which is less than 0.05, and the result of Spearman's Rho = 0.719.  















La lectura es una herramienta extraordinaria para el aprendizaje, que pone en 
acción procesos cognoscitivos que conllevarán a desarrollar las capacidades humanas 
imprescindibles para el progreso del individuo a nivel personal, profesional y social.  Ésta 
no debe ser una práctica ocasional, sino el ejercicio de un derecho ciudadano, en el que la 
familia tiene un papel y una responsabilidad irremplazable en el desarrollo de hábitos 
lectores de sus hijos, a los que pondrán en contacto con buenas y variadas lecturas, 
próximos a sus intereses y mundo afectivo. Por consiguiente, el clima social familiar 
fomentado por la familia puede ejercer una decisiva influencia en la comprensión de la 
lectura. 
 Así, en los últimos años se aprecia que las familias están dejando de lado el papel 
educativo que les compete, en lo relacionado al estímulo y la práctica de lectura en casa. 
Trayendo como consecuencia los bajos resultados académicos en la comprensión de textos 
de los estudiantes de todos los niveles educativos de nuestro país. Tal como lo revela los 
resultados de las ECE 2016 en la provincia de Yauli-La Oroya, evaluación aplicada a los 
estudiantes de segundo grado, donde sólo el 15,7% alcanza el nivel satisfactorio, y el 84, 
3% no alcanzan el nivel esperado. 
Por ello, esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el 
Clima social familiar y la Comprensión de lectura de alumnos del tercer grado de 
secundaria de la I.E. “José María Arguedas” de provincia de Yauli La Oroya -2017. 
El presente trabajo se encuentra estructurado en cinco capítulos: 
El primer capítulo contiene el problema de investigación, desarrollándose la 
determinación del problema, la formulación del problema, los objetivos de la 




El segundo capítulo desarrolla el marco teórico de la investigación, desarrollando 
los antecedentes del estudio, las bases teóricas de ambas variables y sus definiciones 
conceptuales. 
El tercer capítulo contiene las hipótesis y las variables de la investigación, así como 
su operacionalización. 
El cuarto capítulo versa sobre la metodología de la investigación, que   contempla 
el nivel de investigación, tipo, diseño, muestra y técnicas de recopilación y análisis de 
datos. 
El quinto capítulo se detalla los resultados del trabajo de investigación, así como la 
discusión de los resultados obtenidos. Complementando con la formulación de las 
conclusiones y recomendaciones. 
Finalmente, se señalan las referencias de la bibliografía consultada, adjuntado en la 









Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema. 
La lectura es una herramienta fundamental para desarrollar procesos cognitivos en 
el ser humano, cuyo éxito depende fundamentalmente de la familia, el que se evidencia en 
los desempeños de los estudiantes. Así, según los resultados de la Evaluación Censal de 
Estudiantes (ECE) del 2016, en la Provincia de Yauli-La Oroya, en lo concerniente a la 
Compresión de Lectura, aplicadas a 20 instituciones educativas del Nivel de Educación 
Secundaria sólo el 15,7 % alcanzan el nivel satisfactorio y el 84,3% están en los niveles de 
previo al inicio, en inicio y en el mejor de los casos en proceso. (MINEDU. Cartilla 
Informativa ECE –Yauli 2016). 
 Estos resultados nos demuestran que existen muchos factores que influyen en la 
comprensión lectora de los estudiantes del nivel secundario como: el liderazgo escolar, las 
oportunidades de aprendizaje, la competencia profesional docente, las expectativas 
académicas, la trayectoria educativa del estudiante, la disposición y actitud hacia el estudio 
y el clima social familiar. Cobrando esta última una importancia primordial en el resultado 
de los desempeños de los estudiantes en lo referente a la competencia de comprensión 
lectora; es decir, la familia al ser la base de la sociedad, juega un papel primordial en el 
desarrollo de la motivación, las altas expectativas de los desempeños y el involucramiento 
en las actividades para alcanzar el éxito en la lectura de sus hijos.  
Finalmente, dado a que este problema tiene real preponderancia en nuestros 
alumnos de la Institución Educativa “José María Argüedas” de la provincia de Yauli –La 





1.2. Formulación del Problema. 
En la Institución Educativa “José María Arguedas” el resultado de la ECE 2016, 
segundo grado, en Lectura evidenció que sólo el 22% alcanzó el nivel satisfactorio y el 
78%  no superó este nivel satisfactorio, en general la medida promedio fue 586 ubicada en 
inicio. De otro lado, los estudiantes provienen de familias cuyos padres son trabajadores 
Empresa DOE RUM PERU (paralizada hace ocho años), comerciantes y empleados; en 
algunos casos son hogares disfuncionales, que viven inestabilidad laboral, situación que se 
revierte en el resultado de los desempeños en lectura de los estudiantes.    
Debe destacarse que el clima social familiar es importante para el desarrollo de la 
competencia de comprensión lectora.  Debido a ello surge la siguiente interrogante: 
1.2.1. Problema general. 
¿Qué relación   existe entre el Clima social familiar y la Comprensión de lectura de 
los alumnos del tercer grado de secundaria de la I. E. “José María Argüedas” de la 
provincia de Yauli - La Oroya de la región Junín, en el año 2017? 
1.2.2. Problemas Específicos: 
P1. ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión desarrollo personal del Clima 
social familiar y la Comprensión de lectura de los alumnos del tercer grado de secundaria 
de la I.E. “José María Argüedas” de la provincia de Yauli –La Oroya de la región Junín, en 
el año 2017? 
P2. ¿Qué relación existe entre la dimensión de relaciones del Clima social familiar 
y la Comprensión de lectura de los alumnos del tercer grado de secundaria de la I.E. “José 
María Argüedas” de la provincia de Yauli –La Oroya de la región Junín, en el año 2017? 
P3. ¿En qué medida se relaciona la dimensión de estabilidad y cambio de sistemas 




secundaria de la I.E. “José María Argüedas” de la provincia de Yauli –La Oroya de la 
región Junín, en el año 2017? 
1.3. Objetivos. 
1.3.1. Objetivo general. 
Conocer la relación que existe entre el Clima social familiar y la Compresión de 
lectura de los alumnos del tercer grado de secundaria de la I.E. “José María Argüedas” de 
la provincia de Yauli –La Oroya de la región Junín, en el año 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos:  
O1. Establecer la relación que existe entre la dimensión desarrollo personal del 
Clima social familiar y la Comprensión de lectura de los alumnos del tercer grado de 
secundaria de la I.E. “José María Argüedas” de la provincia de Yauli – La Oroya de la 
región Junín, en el año 2017. 
O2. Explorar la relación de la dimensión de relaciones del Clima social familiar y la 
Comprensión de lectura de los alumnos del tercer grado de secundaria de la I.E. “José 
María Argüedas” de la provincia de Yauli – La Oroya de la región Junín, en el año 2017. 
O3. Explorar la relación de la dimensión de estabilidad y cambio de sistemas del 
Clima social familiar y la Comprensión de lectura de los alumnos del tercer grado de 
secundaria de la I.E. “José María Argüedas” de la provincia de Yauli –La Oroya de la 
región Junín, en el año 2017. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación. 
La realización del presente estudio cobra relevancia porque nos permitirá dar 
mejores luces al conocimiento de una parte de la problemática de los alumnos que cursan 
el tercer grado de educación secundaria de la I.E. “José María Argüedas” de la provincia 
de Yauli –La Oroya del departamento de Junín,  referido  a los bajos niveles de 




de acción concreta, dirigidas a mejorar el desarrollo de la competencia de comprensión de 
textos  de los estudiantes, que tiene como factor influyente al  clima social familiar. 
Propiciando el trabajo coordinado de los diferentes agentes de la educación como: padres 
de familia, docentes y autoridades educativas. 
Siendo el Clima social familiar un factor importante para el desarrollo del hábito de 
la lectura en los estudiantes, que incide en su correcta comprensión de lectura, muchas 
veces trunco o poco desarrollada. Del mismo modo, los resultados de la presente 
investigación servirán para mejorar las relaciones a nivel familiar y tal vez como punto de 
partida para otras investigaciones donde se apliquen técnicas de mejoramiento de 
comprensión lectora en los estudiantes. 
A través de la presente investigación se busca incentivar una línea de investigación 
descriptiva   en la orientación de estrategias innovadoras en el campo de la comprensión de 
textos; así mismo, diagnosticar y describir el clima familiar practicado en los hogares de la 
muestra de estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. “José María 
Arguedas” de Yauli-La Oroya. 
1.5. Limitaciones de la Investigación  
El factor tiempo, nos limita para dedicarnos plenamente al trabajo de esta 
investigación, puesto que existe interferencia con el horario de nuestras labores 
pedagógicas. 
Poca disponibilidad y participación para la ejecución de esta investigación por parte 
de la comunidad educativa, demostrando resistencia para asumir compromisos, constituye 
una barrera para la ejecución del trabajo de investigación. 
Dificultad en la aplicación de instrumentos por el predominio de la Ley del menor 




indiferencia y escasa identidad con la institución donde laboran, restringiendo la 
posibilidad de obtener mejores resultados en el proceso de investigación. 
 

























Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes del Estudio. 
Revisando las investigaciones de las fuentes bibliográficas, de internet y las 
bibliotecas especializadas se mencionan los trabajos relevantes de esta investigación: 
2.1.1. Antecedentes Nacionales. 
Robles Agreda, L. A. (2012) en la investigación titulada   Relación entre el clima 
social familiar y la autoestima en estudiantes de secundaria de una institución educativa 
del Callao, en una muestra de 246 estudiantes (2do., 3ro. y 4to. grado), aplicándose los 
instrumentos de la escala del clima social familiar (FES), inventario de autoestima, 
concluyó que existe una correlación baja entre la variable clima familiar en sus tres 
dimensiones y la variable autoestima, esto señala, se debe a que los estudiantes 
adolescentes pasan mayor tiempo con sus amigos y ponen en segundo plano a su familia. 
Santos Paucar, L.A. (2012) en su investigación titulada El clima social familiar y 
las habilidades sociales de los alumnos de una institución educativa del Callao, en una 
muestra de 255 estudiantes de 11 y 17 años de edad, utilizó los siguientes instrumentos: 
Lista de chequeo y habilidades sociales de Goldtein, Sprafkin, Gershaw y Kley , de otro 
lado la Escala del clima social familiar de R.H. Moss y E.J. Trickett. Concluyendo en que 
existe una correlación positiva y significativa entre el clima social familiar, en sus 
dimensiones: relación, desarrollo, estabilidad y las habilidades sociales. 
Galarza Parraga, C. B. (2012), realizó un estudio titulado Relación entre el nivel de 
habilidades sociales y el clima social familiar de los adolescentes de la I.E. N Fe y Alegría 
11, Comas-2012, teniendo como estudio a toda la población de la I.E. de 485 estudiantes, 
de todos los grados, utilizó la técnica de la encuesta y los instrumentos cuestionario de 
Habilidades Sociales y la escala social familiar adapta de Rudolf H. Moos, Edison J. 




sociales y el clima social familiar de los adolescentes al existir una correlación estadística 
entre las dos variables, lo que se deduce que cuanto mayor sea el clima social familiar, 
mayor será el nivel de habilidades sociales de los adolescentes, lo que enfatiza que la 
familia juega un papel importante como ente de apoyo emocional y social en el desarrollo 
de habilidades sociales.  
Remón Guillén, S.S. (2013), en la investigación titulada Clima Social Familiar y 
Motivación Académica en estudiantes de 3ro. y 4to.   de secundaria pertenecientes a 
colegios católicos de Lima – Metropolitana.  Cuyo objetivo fue establecer si existen 
relaciones significativas entre las dimensiones y áreas del Clima social familiar y los tipos 
y subtipos de Motivación académica y desmotivación en los estudiantes del 3° y 4° de 
secundaria pertenecientes a colegios católicos de Lima Metropolitana. En una muestra de 
378 estudiantes de 3° y 4° de secundaria. Concluyendo que existe relación directa y 
positiva entre las Dimensiones de Desarrollo, Relaciones y Estabilidad del Clima social 
familiar con el constructo de motivación académica y sobre todo con la intrínseca y todos 
sus sub tipos, esto nos indica que la motivación que poseen los adolescentes para estudiar 
estaría estrechamente relacionada con la percepción positiva que éstos tienen de las 
relaciones familiares. 
Aliaga Jiménez, L. (2012), realizó una investigación descriptiva-correlacional   
titulada La Comprensión Lectora y Rendimiento Académico en Comunicación de alumnos 
del segundo grado de una institución educativa de Ventanilla. Para ello les administró una 
prueba escrita ACL2 para medir los resultados académicos en las actas finales del año 
2010 de la muestra. Los resultados obtenidos señalaron que existe una relación 





Cubas Barreto, A. (2007), realizó una investigación titulada: Actitudes hacia la 
lectura y niveles de comprensión lectora en estudiantes del sexto grado de primaria, en 
una muestra de   173 niños y niñas del sexto grado de primaria del colegio estatal de Lima 
Metropolitana. Para ello utilizó la Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad 
Lingüística Progresiva para el sexto grado (CLP 6-Forma A), de otro lado utilizó un 
Cuestionario de Actitudes hacia la lectura. Arribándose a que las actitudes hacia la lectura 
de los niños y niñas evaluadas son positivas. No existe relación entre las dos variables de 
estudio, con lo que se concluye que el bajo rendimiento en comprensión de lectura de la 
muestra se debe atribuir a otras variables diferentes a las actitudes. 
Espinoza Lozano, B., Samaniego Salcedo, D. Soto Rodríguez, I. I. (2012), en la 
Tesis Componente sintáctico del lenguaje oral y la comprensión lectora en niños de  10 y 
11 años de instituciones educativas particulares y estatales del distrito de Breña de Lima 
Metropolitana, llega a la siguiente conclusión: Existe una relación significativa y positiva 
entre el componente sintáctico del lenguaje oral y la comprensión lectora en los niños de 
10 y 11 años  de colegios  particulares  y estatales del  distrito de Breña de Lima 
Metropolitana , siendo mayor el nivel de los colegios particulares. 
2.1.2. Antecedentes Internacionales. 
Vargas Rubilar, J. A (2008) Percepción del Clima social familiar y actitudes ante 
situaciones de agravio en la adolescencia tardía.  En una muestra de 140 sujetos de 18 a 
24 años de edad de la provincia de Entre Ríos y las Heras, provincia de Mendoza 
(Argentina) Cuyo objetivo general fue indagar la conexión que existe entre la percepción 
del ambiente familiar y las actitudes de los adolescentes ante situaciones de agravio. 
Concluyendo los adolescentes que perciben un clima social familiar más positivo están 




mismo los jóvenes con percepción de un ambiente familiar menos favorable muestran más 
predisposición a la venganza ante la ofensa en las relaciones con los padres. 
Íñiguez Fuentes, M. S. (2016) Influencia de la familia en el autoconcepto y la 
empatía de los adolescentes. En una muestra de 332 estudiantes, de 14 a 18 años, de 
Institutos de Educación secundaria (IES) matriculados entre los cursos de 3º de Enseñanza 
Secundaria y 2° de Bachillerato de un IES de un público y otro privado, de la provincia de 
Valencia. Cuyo objetivo fue evaluar la influencia de los modelos parentales y el clima 
social familiar en el auto concepto y la empatía. Concluyó que la influencia de la familia 
mediante los modelos parentales y el clima social familiar, influyó de forma 
estadísticamente significativa el autoconcepto y la empatía de los adolescentes.  
Madero Suárez, I. (2011) en la tesis El proceso de la comprensión lectora en 
alumnos de tercero de secundaria, arribó a la siguiente conclusión: los alumnos del grupo 
de altos lectores dan evidencia de conocer su proceso lector, saben cómo leen, qué 
estrategias les sirven para comprender mejor. Su capacidad de comprender y monitorear 
cómo llevan a cabo sus propios procesos cognitivos –meta cognición- les da una ventaja 
evidente sobre quienes no la tienen. Un lector que sabe que el propósito de la lectura es 
construir conocimiento, que sabe que existen formas específicas para lograrlo y que se cree 
capaz de hacerlo, abordará la lectura de forma activa y usará estrategias de comprensión si 
esto es necesario. 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Clima social familiar. 
Se realizará la definición de la familia, tipos de familia y el clima social familiar.  
 Definición de la Familia. 
La definición de la familia desde el punto de vista social es el que nos proporciona 




ascendientes, descendientes, colaterales y afines a un linaje” (Valdivia Sánchez, 2008, 
p.16) 
  A partir de esta definición anterior conceptualizaremos a la familia del siguiente 
modo: la Familia es la estructura básica de la sociedad, conformada por un conjunto de 
personas que viven juntas, unidas por vínculos de matrimonio y sangre, que comparten 
sentimientos, responsabilidades, informaciones, costumbres, valores, mitos y creencias. 
Cada miembro asume roles que permiten el mantenimiento del equilibrio familiar.  Es una 
unidad activa, flexible y creadora, es una institución que resiste y actúa cuando lo 
considera necesario. La familia como institución social es un sistema de fuerzas que 
constituyen un núcleo de apoyo para sus miembros y la comunidad, al ser el primer agente 
socializador. 
Tipos de Familia. 
La Organización de las Naciones Unidas (1994) en Santos Paucar, A. (2012, p.16) 
señala a los siguientes tipos de familias, necesario a considerar debido al carácter universal 
y orientador del organismo mundial. 
Familia nuclear, integrada por padres e hijos. 
Familias uniparentales o monoparentales, se forman tras el fallecimiento de uno de 
los cónyuges, el divorcio, la separación, el abandono o la decisión de no vivir juntos. 
Familias polígamas, en las que un hombre vive con varias mujeres, o con menos 
frecuencia, una mujer se casa con varios hombres. 
Familias compuestas, que habitualmente incluye tres generaciones; abuelos, padres 
e hijos que viven juntos. 
Familias extensas, además de tres generaciones, otros parientes tales como, tíos, 




Familia reorganizada, que vienen de otros matrimonios o cohabitación de personas 
que tuvieron hijos con otras parejas. 
Familias migrantes, compuestas por miembros que proceden de otros contextos 
sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad. 
Familias apartadas, aquellas en las que existe aislamiento y distancia emocional 
entre sus miembros. 
Familias enredadas, son familias de padres predominantemente autoritarios. 
Funciones de la Familia: 
Los padres son los primeros maestros que proveen herramientas socio-emocionales 
para el desarrollo de sus hijos. La función básica que provee la familia a sus hijos es: 
Asegurar la supervivencia de los hijos, su sano crecimiento y socialización en las 
conductas básicas de comunicación, diálogo y simbolización. Aportar a sus hijos un 
clima de afecto y apoyo sin los cuales el desarrollo psicológico sano no resulta 
posible. El clima de afecto implica el establecimiento de relaciones de apego, un 
sentimiento de relación privilegiada y de compromiso emocional. Aportar a los 
hijos la estimulación que haga de ellos seres con capacidad para relacionarse 
competentemente con su entorno físico y social, así como para responder a las 
demandas y exigencias planteadas por su adaptación al mundo que les toca vivir. 
(Palacios y Rodrigo, 1998, p. 36-37). 
Del mismo modo, la familia provee un conjunto de condiciones como el apego: 
“Los niños con apegos seguros tienen mayores probabilidades de ser más curiosos, 
competentes, empáticos, resilientes y confiados…” (Papalia, 2009, p. 250) 
Según lo señalado la familia es el primer lugar en donde el niño satisface sus 




integrarse a un medio y a su comunidad. Además de esta función, la familia cumple otras 
funciones, entre las que podemos destacar: 
La función biológica, que se cumple cuando una familia da alimento, calor y 
subsistencia. 
La función económica, la cual se cumple cuando una familia entrega la posibilidad 
de tener vestuario, educación y salud. 
La función educativa, que tiene que ver con la transmisión de hábitos y conductas 
que permiten que la persona se eduque en las normas básicas de convivencia y así pueda 
posteriormente ingresar a la sociedad. 
La función psicológica, que ayuda a las personas a desarrollar sus afectos, su propia 
imagen y su manera de ser. 
La función afectiva, que hace que las personas se sientan queridas, apreciadas, 
apoyadas, protegidas y seguras. 
La función social, que prepara a las personas para relacionarse, convivir, enfrentar 
situaciones distintas, ayudarse unos con otros, competir, negociar y aprender a relacionarse 
con el poder. 
La función ética y moral, que transmite los valores necesarios para vivir y 
desarrollarse en armonía con los demás. 
La familia y la lectura. 
El hábito lector se desarrolla en aquellos alumnos cuyos padres son lectores y 
fomentan la lectura, repitiendo éstos lo que ven en casa, de esta forma la familia es el pilar 
para la creación y fomento lector. Al respecto Cubas Barreto señala:   
Una de las formas en la que los padres pueden involucrarse y ayudar a sus hijos en 
su aprendizaje es facilitándoles materiales de lectura en casa y relacionándose con 




influencia positiva a sus hijos, de tal forma que pueden conducirlos a ser buenos 
lectores. 
Dentro del ambiente sociocultural destacan dos variables relevantes: el estatus 
sociocultural   la exposición previa a la lectura. Gonzales afirma (2004) que influye 
el grado de instrucción de los padres, ya que los hijos de padres que poseen un 
grado de educación superior tendrán un nivel más elevado de vocabulario y de 
comprensión lectora. Así mismo, estarán más expuestos a los diferentes usos del 
lenguaje y en casa valorarán el éxito académico y las actividades escolares.  (Cubas 
Barreto, A. C., 2007, p. 8)  
La Teoría del Clima Social de MOOS: 
La teoría del Clima Social de Rudolf Moos tiene como base teórica a la Psicología 
ambientalista, que analizaremos a continuación: 
La Psicología Ambiental: 
Comprende una amplia área de investigación relacionada con los efectos 
psicológicos del ambiente y su influencia sobre el individuo. También se puede 
afirmar que esta es un área de la psicología cuyo foco de investigación es la 
interrelación del ambiente físico con la conducta y la experiencia humana. Este 
énfasis entre la interrelación del ambiente y la conducta es importante; no 
solamente los escenarios físicos afectan la vida de las personas, los individuos 
también influyen activamente sobre el ambiente (Kemper Burga, 2000, p. 35) 
El concepto de Ambiente según Moos : 
 Rudolf Moos señaló que el ambiente es un determinante decisivo del bienestar del 
individuo; ya que, éste contempla una compleja combinación de variables organizacionales 





El Clima Social Familiar: 
Son las características psico sociales e institucionales de un determinado grupo 
asentado sobre un ambiente. Cuyas dimensiones o atributos afectivos son tres a tener en 
cuenta a la hora de evaluarlo: la dimensión de relaciones, una dimensión de desarrollo 
personal y una dimensión de estabilidad y cambio de sistemas, las cuales se dividen a su 
vez en sub-escalas. Para estudiar estas dimensiones Moos (1974) ha elaborado diversas 
escalas de Clima Social aplicables a diferentes tipos de ambiente como es el caso de la 
escala de Clima Social en la Familia (FES). 
2.2.2. Comprensión de lectura.     
El texto. 
A.1. Definición. 
En esta parte se señalarán estudios sobre el texto, los tipos de textos, la lectura y la 
comprensión de lectura. 
 Así se señala que un texto es:  
…cualquier conjunto organizado de signos que se usan en una situación de 
comunicación concreta. Estos signos pueden ser colores, imágenes, sonidos 
articulados, etc. Por ejemplo: un cartel que anuncia una bebida gaseosa, una 
sinfonía, una señal de tránsito, un poema etc… 
Tradicionalmente entendemos por texto al conjunto organizado de signos 
lingüísticos (palabras), especialmente el escrito…La desventaja de esta limitada 
noción reside en que, en la vida cotidiana, el y la estudiante hallan en verdad 
muchos más tipos de textos a los que se ven expuestos son sobre todo 
audiovisuales. (Grupo Editorial Norma, 2007, p. 4-5) 





a. Carácter comunicativo, pues es un producto elaborado para transmitir 
significados dentro de un proceso de comunicación. 
b. Posee carácter interactivo, ya que se produce dentro de un contexto social para 
lograr una interacción entre emisor y receptor. 
c. Es de carácter pragmático, porque el emisor lo produce con una intención 
comunicativa específica en un contexto determinado. 
d. Posee carácter estructurado, pues articula forma y contenido de manera 
organizada y lógica, a través de las propiedades de coherencia y cohesión. (Grupo 
Editorial Norma, 2007, p. 5) 
A.2. Propiedades del texto: 
El texto lingüístico, ya sea oral o escrito, es el que ha sido estudiado más 
profundamente en sus aspectos estructurales. Solamente tendrán carácter de tal si presentan 
tres características fundamentales: 
Coherencia 
La coherencia tiene que ver con el plano del contenido del texto, es decir de las 
ideas que se expresan en él. Un texto es coherente cuando las ideas incluidas en él 
se relacionan todas entre sí a través de la presencia de un tema central y una serie 
de subtemas específicos que se desprenden de aquel… (Editorial Norma, 2007, p.7) 
 
Cohesión. 
Tiene que ver directamente con el plano formal del texto. Esta consiste en la 
expresión de relaciones lógicas entre las ideas del texto a través de una serie de 
mecanismos lingüísticos que aseguren la conexión entre las oraciones. En otras 
palabras, es la unión de los diferentes enunciados del texto entre sí por medio de 





         Estos procedimientos son: la referencia, sustitución, conjunción, la elipsis, la 
repetición, la conjunción. 
 
Adecuación. 
… los miembros de una comunidad lingüística no hablan ni escriben de la misma 
forma, ni usan la lengua de la misma manera en las diferentes situaciones 
comunicativas.  
…En primer lugar, cada persona puede escoger entre usar su variedad dialectal o el 
estándar…En segundo lugar, cada situación requiere el uso de un registro particular 
que está determinado por el tema del que hablamos o escribimos…, por el canal de 
comunicación (oral o escrito), por el propósito perseguido (informar o convencer) y 
por la relación con los interlocutores…No utilizamos las mismas frases o palabras 
si escribimos una carta a alguien o si le telefoneamos para decirle lo mismo… 
La adecuación   determina la variedad (dialectal/estándar) y el registro… (Editorial 
Norma, 2007, p.13) 
A.3. Tipos de textos: 
Los textos poseen una estructuración retórica que les da organización, 
direccionalidad y sentido. Esa organización de ideas contenidas en el texto, se le 
conoce también como superestructura textual, es decir es la forma de organización 
del texto y no su contenido. (Barriga Arceo y Hernández Rojas, 2002, págs. 204-
205) 
Así tenemos los siguientes tipos: 
Descriptivo: Se organiza alrededor de un tema específico, articulando una serie de 




información hace referencia a las propiedades de los objetos situados en el espacio y 
responde a preguntas de tipo ¿qué?” (INEE, 2008, p. 34). 
Narrativo: Está compuesto por ideas marco y una trama. Lo primero, proporciona 
información sobre el tiempo y lugar donde ocurren los hechos, de la misma forma de los 
personajes que participan. En cuanto a lo segundo, son el conjunto de episodios de 
principio, desarrollo y final.  Citando a otro autor se señala: “Tipo de texto en el que la 
información hace referencia a las propiedades de objetos situados en el tiempo y responde 
a preguntas del tipo ¿Cuándo? o ¿en qué orden?” (INEE, 2008, p. 34). 
Expositivo: Presentan al lector información de distinto tipo: teorías, predicciones, 
limitaciones, generalizaciones, conclusiones, personajes, fechas, etc. Brindando una buena 
cantidad de explicación y e información provista. “Tipo de texto en el que se presentan los 
elementos en que pueden ser analizados ciertos conceptos o construcciones mentales, y la 
explicación de cómo estos elementos se relacionan para darle sentido al todo. Responde a 
la pregunta ¿cómo?” (INEE, 2008, p. 34). 
Argumentativo: “Tipo de texto que presenta proposiciones sobre relaciones entre 
conceptos u otras proposiciones. Responde a preguntas del tipo ¿por qué? ...” (INEE, 
2008, p. 34). 
Instructivo: “Tipo de texto (denominado también prescripción u orden) que 
proporciona indicaciones sobre qué hacer e incluye procedimientos, normas, reglas y 
estatutos.” (INEE, 2008, p. 34). 
La lectura. 
B.1. Definición de la lectura. 
        La lectura es una habilidad básica para el aprendizaje del ser humano porque 
brinda conocimientos de las diferentes áreas del saber. Ésta es relevante porque el lector va 




que van ampliando su pensamiento sobre la realidad. Así se señala: “Al leer se crean 
imágenes internas, estimuladoras del proceso del pensamiento y la creatividad.  Implica el 
desarrollo de capacidades cognitivas superiores: la reflexión, el espíritu crítico, la 
conciencia” (Cassany, 2003, p. 193). 
Citando a otro autor se señala que la lectura es: “…una actividad cognoscitiva, que 
implica una relación constructiva en la que interactúan texto y lector…” (Pipkin Embón 
1998, p.37). Es decir, que la lectura es la interpretación del mensaje escrito a partir de la 
información que proporciona el texto, de sus características y de sus conocimientos del 
lector. 
B.2. La Comprensión de lectura: 
La comprensión de un texto es darle una interpretación, es decir, brindarle un 
sentido o significado a lo que se lee. 
B.3. Los niveles de comprensión de lectura.  
Cuando se habla de niveles se está refiriendo a tres niveles de comprensión: Literal, 
inferencial y Crítica. 
Comprensión literal: habilidades vinculadas al reconocer, es decir, a la 
identificación de los elementos explícitos y localización de información en 
segmentos específicos de este. 
Comprensión Inferencial: habilidades vinculadas, por una parte al comprender, es 
decir, a relacionar la información presente en las distintas secuencias del texto; y 
por otra parte, habilidades vinculadas al analizar, es decir, a dividir la información 
en sus partes constitutivas y establecer   cómo se vinculan entre sí y con el 




Comprensión Crítica: habilidades vinculadas a la evaluación, es decir, a valorar o 
juzgar el punto de vista del emisor del texto y distinguirlo o contrastarlo con otros y 
con el propio. (Flotts et al, 2015, p. 11-12) 
B.4. La lectura y la familia. 
Dentro del entorno familiar destacan las actividades relacionadas a la lectura que 
los alumnos llevan a cabo en casa; estas actividades pueden ayudar, en gran 
medida, a elevar su nivel de comprensión de lectura y a interesarse más en ella. 
Sobre este tema Wigfield y Asher (1984) afirman: que los padres pueden fomentar 
el desarrollo de la motivación de logro de sus hijos manteniendo altas expectativas 
sobre su desempeño y estando involucrados en sus actividades para alcanzar el 
éxito en la lectura. (Cubas Barreto, 2007, p. 7-8) 
2.3. Definición de Términos Básicos. 
Para efectos de la presente investigación entiéndase lo siguiente: 
El clima social familiar.- Son las características psicosociales e institucionales de   
un determinado grupo asentado sobre un ambiente; cuyas dimensiones o atributos afectivos 
son tres:  
Dimensión de relaciones: Mide el grado de comunicación y la libre expresión al 
interior de la familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza. 
Dimensión de desarrollo personal: Evalúa la importancia que tiene dentro de la 
familia ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden ser fomentados o no por la vida 
en común. 
Dimensión de estabilidad y cambio de sistemas: Proporciona información sobre 
la estructura y organización de la familia y sobre el grado de control que normalmente 




Comprensión de Lectura.- Es otorgar una interpretación a los textos que se lee; es 
decir, brindarle un sentido o significado. Sus niveles son Literal, Inferencial y Crítico-
valorativo. 
Comprensión Literal: Es la identificación de los elementos explícitos y 
localización de información en segmentos específicos del texto. 
Comprensión de reorganización: Se distingue cuando el lector ordena las ideas a 
través de procesos de clasificación y síntesis. La comprensión organizativa abarca 
la integración de unas proposiciones en otras, la construcción de ideas globales y la 
integración de las ideas en un esquema; supone una mayor implicación por parte 
del lector, pone en marcha cierto grado de actividad estratégica orientada a detectar 
y reconocer tanto la micro como la macroestructura. 
Comprensión Inferencial: habilidades vinculadas, por una parte, al comprender, 
es decir, a relacionar la información presente en las distintas secuencias del texto; y 
por otra parte, habilidades vinculadas al analizar, es decir, a dividir la información 
en sus partes constitutivas y establecer cómo se vinculan entre sí y con el propósito 
y la estructura del texto. 
Comprensión Crítica: Es valorar o juzgar el punto de vista del emisor del texto y 






Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Sistema de hipótesis. 
3.1.1. Hipótesis general. 
Existe una relación significativa entre el clima social familiar y la compresión de 
lectura en los alumnos del tercer grado de secundaria de la I.E “José María Argüedas” de la 
provincia de Yauli –La Oroya de la región Junín, en el año 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
H1. Existe una relación significativa entre la dimensión de desarrollo personal   del 
clima social familiar y la comprensión de lectura en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la I. E “José María Argüedas” de la provincia de Yauli –La Oroya de la 
región Junín, en el año 2017. 
H2. Existe una relación significativa entre la dimensión de relaciones del clima 
social familiar y la comprensión de lectura en los estudiantes del tercer grado de secundaria 
de la I. E “José María Argüedas” de la provincia de Yauli –La Oroya de la región Junín, en 
el año 2017. 
H3.  Existe una relación significativa entre la dimensión de estabilidad y cambio de 
sistemas   del clima social1 familiar y la comprensión de lectura en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la I. E “José María Argüedas” de la provincia de Yauli –La 
Oroya de la región Junín, en el año 2017. 
 3.2. Variables 
  Las variables de estudio son las siguientes: 







Estabilidad y cambio de sistemas 




3.3. Operacionalización de variables.  
Variable 1: Clima social familiar 
Tabla 1.  



















Familiar Relaciones *Cohesión 
*Expresividad 
*Conflicto. 
 Estabilidad y  






Variable 2: Comprensión de lectura. 
Tabla 2.  
Dimensiones de Comprensión de lectura 
  
Variable Dimensiones Indicadores 
 Comprensión literal. 
 
Localiza información relevante en diversos 
tipos de textos de estructura compleja y 
vocabulario variado. 
 Construye organizadores gráficos de un 
texto de estructura compleja. 
Comprensión Comprensión 
inferencial. 
Deduce relaciones de causa-efecto, 
problema-solución. 
de Lectura Deduce el tema central, las ideas 
principales y las conclusiones de un texto. 




Opina sobre el contenido del texto. 
Explica la intención del autor con respecto 
al uso de los recursos formales. 
Utiliza ideas del texto para sustentar 




Capítulo IV. Metodología. 
4.1. Enfoque de Investigación. 
Hernández Sampieri (2014) señala sobre el Enfoque de la Investigación: “El 
enfoque cuantitativo…es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 
podemos eludir pasos” (p. 4)  
De acuerdo a lo anterior, el Enfoque de la presente investigación fue cuantitativo 
porque se planteó un problema de estudio delimitado y concreto, se realizó la revisión de la 
literatura pertinente, para construir el marco teórico, planteándose hipótesis, el diseño de 
investigación, la recolección de datos, el análisis mediante métodos estadísticos y el 
reporte de los resultados.  
4.2. Tipo de investigación. 
Siguiendo los lineamientos de la investigación de Roberto Hernández Sampieri 
(2014) el tipo de investigación fue correlacional porque tuvo como finalidad conocer la 
relación o grado de asociación que existió entre la variable Clima social familiar y la 
variable Comprensión de lectura, en una muestra de estudiantes del 3er. Grado de 
secundaria de la I.E. “José María Arguedas” de Yauli-La Oroya. 
              Su valor es explicativo ya que el hecho de saber que estas dos variables se 
relacionan aportó cierta información explicativa. 
             Esta información se recolectó en base a una prueba de comprensión de 
lectura, teniendo en cuenta una matriz de evaluación de la comprensión de textos escritos y 








4.3. Diseño de investigación.  
El diseño a usado fue el Descriptivo correlacional. 
 
Donde: 
M : Muestra en la que se realiza el estudio y los subíndices x   e  y  en cada O  nos 
indican  las observaciones obtenidas en cada una de las variables distintas. 
 x   : Variable Clima Social familiar. 
 y   : Variable Comprensión de lectura. 
  r   : grado de correlación entre ambas variables.   
4.4. Método 
Fases: 
Elaboración de los instrumentos y/o    modelo de prueba. 
Se elaboró la lista de cotejo para registrar el clima social familiar donde se 
consideraron sus tres dimensiones. 
Se elaboró la prueba de comprensión de textos considerando los niveles: literal, 
inferencial y crítico-valorativo. 
 Recolección de la información. 
Aplicó la lista de Cotejo a los estudiantes del tercer grado de secundaria. 






Organización y procesamiento de los datos. 
Primero la información recolectada se procesó usando las medidas estadísticas, de 
acuerdo a sus indicadores mediante la tabulación de frecuencias, histogramas. 
Representándose gráficamente mediante diagramas estadísticos. 
Análisis e interpretación de los resultados. 
Se realizó un análisis de la relación que existe entre el clima social familiar y la 
comprensión de textos de usando la prueba estadística Rho de Spearman. 
4.5. Población y Muestra. 
   
Figura 1 Población y Muestra 
Leyenda 
          Población objetivo. 
          Población accesible. 
          Muestra 
Figura 1.   
Población 
La población objetivo estuvo constituida por todos los estudiantes del tercer grado 




La población accesible estuvo conformada por todos los estudiantes del 3° grado   
de secundaria (secciones A, B, C, D, E) de la I.E. “José María Arguedas” de la provincia 
de Yauli-La Oroya, de la región Junín, específicamente 176 estudiantes (datos 
proporcionados por el área de estadística de la institución educativa antes mencionada). 
Cuyas características son: nivel socio – económico: bajo, medio y alto; sus edades fluctúan 
entre 13 y 15 años. La mayoría de alumnos proceden de padres que se dedican a la 
actividad minera (obreros de la empresa VOLCAN S.A.A. y DOE RAM PERU) y en 
menor proporción a la agricultura, comercio y profesionales. De esta población se tomó un 
grupo representativo que se especificará en la muestra siguiente. 
Muestra 
Para obtener muestras estadísticamente significativas de la población de estudio se 
realizó un muestreo no probabilístico porque la población de estudio estuvo conformada 
por grupos intactos de las secciones 3° “B” y 3° “D”. Como se detalla a continuación: 
25 Estudiantes procedentes del 3° “B”.   
25 Estudiantes procedentes del 3° “D”.   
4.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información. 
Los instrumentos que se utilizaron fueron los siguientes:         
La prueba de comprensión de textos, que fue aplicada a los estudiantes del tercer 
grado para ver el nivel de comprensión lectora, en el que se tuvo en cuenta las dimensiones 
de esta variable. 
La lista de cotejo, para registrar las observaciones sistemáticas del clima social 
familiar de los estudiantes, según las siguientes dimensiones: 
Relaciones: Evalúa el grado de comunicación, libre expresión dentro de la familia 




Cohesión: Mide el grado en que los individuos del grupo familiar están 
compenetrados. 
Expresividad: Explora el grado en el que se permite y anima a los miembros de 
una familia a actuar libremente y a expresar directamente sus sentimientos. 
Conflictos: Mide el grado en el que se expresan libre y abiertamente la cólera, 
agresividad y conflicto entre los miembros de la familia. 
Desarrollo: Evalúa la importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos 
de desarrollo, que pueden ser fomentados, o no, por la vida en común. Sus sub escalas son: 
Intelectual –cultural: Mide el grado de interés a las actividades de tipo político, 
intelectual, cultural y social. 
Autonomía: mide el grado en el que los miembros de la familia están seguros de sí 
mismo, son independientes y toman sus propias decisiones. 
Actuación: Grado en que las actividades se enmarcan en una estructura orientada a 
la acción o competitiva. 
Social-recreativo: Grado de participación en este tipo de actividades. 
Moralidad y religiosidad: Importancia que se da a las prácticas y valores de tipo 
ético y religioso. 
Estabilidad: proporciona información sobre la estructura y organización de la 
familia y sobre el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la familia 
sobre otros. Conforman dos sub escalas:  
Organización: Mide la importancia que se le da en el hogar a una organización y 
estructura al planificar las estructuras y responsabilidades de la familia. 





4.7. Tratamiento Estadístico  
Una vez aplicadas las diferentes técnicas mediante los instrumentos de recolección 
de datos anteriormente señalados; se procedió a la transcripción de la información 
recolectada para el análisis de la información, para lo cual se estructuraron los datos 
mediante la organización de los mismos y la transcripción del material recolectado, 
requiriendo para ello una bitácora de la documentación de los procesos. Esta bitácora 
cumple la función de mantener documentado todo el proceso y el análisis de los datos, así 
como las reacciones propias del investigador (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). En 
este sentido, los datos surgidos de la unidad de análisis se procesaron mediante 
categorización por subcategorías. 
Además, con el fin de obtener una información relevante en cada respuesta de la 
observación, se realizó una lista de cotejo. Dicho método permite el análisis cualitativo 
mediante coincidencias de respuestas con mayor frecuencia. 
 La presente investigación, basándose en los principios éticos, presentó ante las 
instituciones un formato de consentimiento informado, resguardando la confidencialidad 
de los participantes de la misma. 
 





Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
Confiabilidad de los instrumentos 
Para determinar la confiablidad interna del primer instrumento de investigación se 
realizó un trabajo piloto con 15 estudiantes, elegidos al azar y se aplicó la prueba 
estadística Kuder Richarson20 por ser un instrumento con respuestas de tipo dicotómico. 
La fórmula de Kuder Richarson que se aplicó es: 
 
Donde: 
 M La evaluación media 
El número de ítems del cuestionario 
 Varianza 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
Se determinó una muestra piloto de 15 estudiantes de la institución educativa de 
estudio. 
Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 
Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad es el siguiente:  
Tabla 3. 












En consecuencia, el instrumento de investigación es plenamente excelente 
confiabilidad, según la tabla de valoración siguiente: 
Tabla 4  
Valores de los Niveles de Confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto & otros (2006, p. 438 – 439). 
Dado que en la aplicación del cuestionario se obtuvo el valor  de 0,95 y podemos 
afirmar que el cuestionario tiene una Excelente confiabilidad , por lo tanto aplicable. 
Para determinar la confiablidad interna del segundo instrumento de investigación se 
realizó un trabajo piloto con 15 estudiantes, elegidos al azar y se aplicó la prueba 
estadística Kuder Richarson 20 por ser un instrumento con respuestas de tipo dicotómico. 
La fórmula de Kuder Richarson que se aplicó es: 
 
Donde: 
 M    : La evaluación media 
k : El número de ítems del cuestionario 
 : Varianza 




Se determinó una muestra piloto de 15 estudiantes de la institución educativa. 
Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 
Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad es el siguiente:  
Tabla 5  
Confiabilidad del segundo instrumento Comprensión de Lectura 
Instrumento Kuder Richarson N° de ítems 
Comprensión de Lectura 0,90 12 
En consecuencia, el instrumento de investigación es plenamente excelente 
confiabilidad, según la tabla de valoración siguiente: 
Tabla 6  
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto & otros (2006, p. 438 – 439). 
Dado que en la aplicación del cuestionario se obtuvo el valor  de 0,90   podemos 








5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
5.2.1 Análisis descriptivo de la variable Clima Social Familiar 
    a.- Análisis descriptivo de la dimensión Desarrollo personal 
Tabla 7  
Frecuencia Desarrollo personal 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
SI 45 89,9% 
No 5 10,1% 
Total 50 100,0% 
 
 
Figura 2.  Desarrollo personal 
Interpretación: 
Se puede observar en el gráfico que el 90% en la Institución Educativa “José María 
Arguedas” de Yauli –La Oroya respondieron en Clima social familiar, en su dimensión 
Desarrollo personal Sí, el 10% No; por lo que, la dimensión desarrollo personal de la 








b.- Análisis descriptivo de la dimensión Relaciones 
Tabla 8  
Frecuencia Relaciones 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
SI 45 89,3% 
No 5 10,7% 
Total 50 100,0% 
 
 
Figura 3. Relaciones 
Interpretación: 
Se puede observar en el gráfico que el 89% en la Institución Educativa “José María 
Arguedas” de Yauli-La Oroya  respondieron en Clima social familiar, en su dimensión 
Relaciones Sí, el 11% No; por lo que, la dimensión Relaciones de la variable Clima social 








c.- Análisis descriptivo de la dimensión Estabilidad y cambio de sistemas 
Tabla 9  
Frecuencia Estabilidad y Cambio de Sistemas 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Sí 43 86,2% 
No 7 13,8% 
Total 50 100,0% 
 
 
Figura 4. Estabilidad y Cambio de Sistemas. 
Interpretación: 
Se puede observar en el gráfico que el 86% en la Institución Educativa “José María 
Arguedas” de Yauli –La Oroya respondieron en Clima social familiar en su dimensión 
Estabilidad y cambio de sistema Sí y el 14% No, por lo que la dimensión Estabilidad y 








e.- Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Clima Social 
Familiar 
Tabla 10  







Sí 89,9% 89,3% 86,2% 
No 10,1% 10,7% 13,8% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Figura 5. Variable Clima Social Familiar 
Interpretación:  
Se puede observar en la figura que el 89,9% en la Institución Educativa “José María 
Arguedas” de la provincia de Yauli La Oroya respondieron en Clima social familiar, en sus 
dimensiones de: Desarrollo personal, relaciones y estabilidad y cambio de sistema Sí, el 
10% No; por lo que, las dimensiones antes mencionadas de la variable clima social 





















5.2.2.  Análisis descriptivo de la variable Comprensión de lectura. 
a.- Análisis descriptivo de la dimensión Comprensión literal. 
Tabla 11  
Resultado: Frecuencia Comprensión Literal 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Satisfactorio 11 22,0% 
Bueno 18 36,0% 
Proceso 15 30,0% 
Inicio 6 12,0% 
Total 50 100,0% 
 
 
Figura 6. Comprensión Literal 
Interpretación: 
Se puede observar que el 36,0% en la Institución Educativa “José María Arguedas” 
de Yauli- La Oroya evaluados tienen comprensión literal Bueno que es la mayoría, seguido 
de un 30,0% en proceso, asimismo un 22,0% satisfactorio y el 12,0% en inicio, por lo que 
la dimensión comprensión literal de la variable comprensión de lectura es medianamente 


















b.- Análisis descriptivo de la Dimensión Comprensión inferencial 
Tabla 12  
Frecuencia Comprensión Inferencial 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Satisfactorio 11 22,0% 
Bueno 20 40,0% 
Proceso 11 22,0% 
Inicio 8 16,0% 
TOTAL 50 100,0% 
 
 
Figura 7. Comprensión Inferencial 
Interpretación: 
Se puede observar que el 40,0% en la Institución Educativa “José María Arguedas” 
de Yauli-La Oroya evaluados en comprensión inferencial, Bueno que es la mayoría, 
seguido de un 22,0% en proceso, asimismo un 22,0% satisfactorio y el 16,0% en inicio; 
por lo que, la dimensión comprensión inferencial de la variable Comprensión de lectura en 



















c.- Análisis descriptivo de la Dimensión Comprensión crítico-valorativo 
Tabla 13  
Frecuencia Comprensión Crítico-valorativo 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Satisfactorio 14 28,0% 
Bueno 19 38,0% 
Proceso 10 20,0% 
Inicio 7 14,0% 
Total 50 100,0% 
 
 
Figura 8. Comprensión crítico - valorativo 
Interpretación: 
Se puede observar que el 38,0% en la Institución Educativa “José María Arguedas” 
de Yauli- La Oroya evaluados responden en comprensión crítico valorativo, Bueno que es 
la mayoría, seguido de un 20,0% en proceso, asimismo un 28,0% satisfactorio y el 14,0% 
en inicio; por lo que, la dimensión comprensión crítico valorativo de la variable 
comprensión de lectura en la institución educativa mencionada es medianamente favorable, 


















c.- Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Comprensión de 
lectura 
Tabla 14  








Excelente 22,0% 22,0% 28,0% 
Bueno 36,0% 40,0% 38,0% 
Regular 30,0% 22,0% 20,0% 
Deficiente 12,0% 16,0% 14,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Figura 9. Variable Comprensión de Lectura 
Interpretación:  
Se puede observar, que el 40,0% en la Institución Educativa “José María Arguedas” 
de Yauli –La Oroya, la comprensión inferencial es buena y el 38,0% en comprensión 
crítica y comprensión literal; por lo que la variable Comprensión de lectura en esta 




























 Prueba de hipótesis  
Hipótesis general 
Ha:  0:  Existe una relación significativa entre el clima social familiar y la 
compresión de lectura en los alumnos del tercer grado de secundaria de la I.E. “José María 
Argüedas” de la provincia de Yauli –La Oroya de la región Junín, en el año 2017. 
H0:   = 0: No existe una relación significativa entre el clima social familiar y la 
compresión de lectura en los alumnos del tercer grado de secundaria de la I.E. “José María 
Argüedas” de la provincia de Yauli –La Oroya de la región Junín, en el año 2017. 
Prueba de la hipótesis general: 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una relación 
lineal entre las variables.  
 
Donde: 
Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
El valor  rs de spearman es   rs = 0,719 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  
 
Como en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una 
relación, es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la 
hipótesis alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
















                       Ho:   = 0         Hg:  0 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Tabla 15  
Correlaciones entre las Variables Clima Social Familiar y Comprensión de Lectura 











Sig. (bilateral) . ,010 






Sig. (bilateral) ,010 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Se puede observar en tabla 15 una buena correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0,719. Para la contrastación de la hipótesis se realiza el análisis de p 
valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,01 que es menor que 0,05; por lo que, se niega la 
hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha. 
Versus entre las variables: Clima social familiar y la Comprensión de lectura de 
los alumnos del tercer grado de secundaria de la I.E. “José María Argüedas” de la 





Figura 10. Correlación entre las variables Clima Social Familiar y Comprensión de 
Lectura 
Interpretación: 
En el gráfico 10 se puede observar que la dispersión de puntos de ambas variables 
es uniforme y es positiva por lo que, ambas variables están correlacionadas. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis 
General. 
5.2.3. Prueba de las hipótesis específicas. 
Prueba de la hipótesis específica H1: 
H1: Existe una relación significativa entre la dimensión de desarrollo personal   del 
clima social familiar y la comprensión de lectura en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la I. E. “José María Argüedas” de la provincia de Yauli –La Oroya de la 
región Junín, en el año 2017. 




























H0: No existe una relación significativa entre la dimensión de desarrollo personal   
del clima social familiar y la comprensión de lectura en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la I. E. “José María Argüedas” de la provincia de Yauli –La Oroya de la 
región Junín, en el año 2017. 
Hipótesis Estadística: 
 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una relación 




Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (desarrollo personal del clima social familiar y la comprensión de 
lectura en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. “José María Argüedas” 
de la provincia de Yauli –La Oroya de la región Junín, en el año 2017) considerando de 
manera precisa sus dimensiones e indicadores (ítems).   
El valor rs de Spearman es   rs = 0,711 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como en toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación; es decir que, 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 


















De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Tabla 16  
Correlaciones entre la dimensión Desarrollo personal y Comprensión de lectura 
   Desarrollo       
Personal 









Sig. (bilateral) . ,010 
N 50 50 
Comprensión 




Sig. (bilateral) ,010 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Se puede observar en la tabla 16 una buena correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0,711, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor 
o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,010 que es menor que 0,05 por lo que se acepta la hipótesis 
alterna H1 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: 
Se concluye en la aceptación de la hipótesis alterna H1 y la negación de la hipótesis   
nula H0. 
Prueba de la hipótesis específica H2: 
H2: Existe una relación significativa entre la dimensión de relaciones  del clima 




de la I. E “José María Argüedas” de la provincia de Yauli –La Oroya de la región Junín, en 
el año 2017. 
H0: No existe una relación significativa entre la dimensión de relaciones  del clima 
social familiar y la comprensión de lectura en los estudiantes del tercer grado de secundaria 
de la I. E “José María Argüedas” de la provincia de Yauli –La Oroya de la región Junín, en 
el año 2017. 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación  




Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (relaciones  del clima social familiar y la comprensión de lectura en 
los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E “José María Argüedas” de la 
provincia de Yauli –La Oroya de la región Junín, en el año 2017) considerando de manera 
precisa sus  dimensiones e indicadores (ítems).   
El valor  rs de spearman es   rs = 0,652 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como en   toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H2 propone 
















                       Ho:   = 0         H1:  0 
 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22: 
Tabla 17  











Sig. (bilateral) . ,010 






Sig. (bilateral) ,010 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Se puede observar en la tabla 17 una moderada correlación que arroja el coeficiente 
de Spearman igual a 0,652, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p 
valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,010 que es menor que 0,05 por lo que se acepta la 
hipótesis alterna H2 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: 







Prueba de la hipótesis específica H3: 
H3: Existe una relación significativa entre la dimensión de estabilidad y cambio de 
sistemas   del clima social1 familiar y la comprensión de lectura en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la I. E “José María Argüedas” de la provincia de Yauli –La 
Oroya de la región Junín, en el año 2017. 
H0: No existe una relación significativa entre la dimensión de estabilidad y cambio 
de sistemas   del clima social familiar y la comprensión de lectura en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la I. E “José María Argüedas” de la provincia de Yauli –La 
Oroya de la región Junín, en el año 2017. 
Hipótesis Estadística: 
 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación 




Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (estabilidad y cambio de sistemas   del clima social familiar y la 
comprensión de lectura en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E “José 
María Argüedas” de la provincia de Yauli –La Oroya de la región Junín, en el año 2017) 
considerando de manera precisa sus dimensiones e indicadores (ítems).   
















Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como en toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación; es decir que, 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H3 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
                       Ho:   = 0         H1:  0 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Tabla 18  
Correlaciones entre la dimensión de Estabilidad y cambio de sistemas y Comprensión de 
Lectura 
   Estabilidad 
y cambio de 











Sig. (bilateral) . ,010 






Sig. (bilateral) ,010 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Se puede observar en la tabla 18 una buena correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0,711, Para la contrastación de la hipótesis se realiza el análisis de p 
valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,010 que es menor que 0,05 por lo que se acepta la 





Se concluye en la aceptación de la hipótesis alterna H3 y la negación de la hipótesis   
nula H0. 
5.3. Discusión de Resultados 
Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se desprenden 
del análisis de las figuras, los resultados obtenidos reflejan que existe una relación directa 
entre ambas variables. Del mismo modo, aplicando el estadístico no paramétrico “rs” de 
Spearman y la prueba de hipótesis de parámetro rho arroja resultados favorables para 
rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación ya que las variables son 
de tipo ordinal.  
En la prueba de hipótesis general se puede observar en la Tabla 15 una buena 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,719. Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,01 que es menor 
que 0,05 por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha de la 
hipótesis Principal. 
En la prueba de hipótesis especifica H1 se puede observar en la Tabla 16 una buena 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,711 Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,01 que es menor 
que 0,05, por lo que se acepta la hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la 
hipótesis nula H0. 
En la prueba de hipótesis específica H2 se puede observar en la Tabla 17 una 
moderada correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,652, Para la 
contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 
0,01 que es menor que 0,05, por lo que se acepta la  hipótesis alterna H2  y por 




En la prueba de hipótesis especifica H3 se puede observar en la Tabla 18 una buena 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,711 Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,01 que es menor 
que 0,05, por lo que se acepta la hipótesis alterna H3 y por consiguiente se niega la 
hipótesis nula H0. 
Por estas   razones podemos afirmar que nuestra hipótesis general y específicas se 
han confirmado.  
Por lo que, existe una relación significativa entre clima social familiar y la 
comprensión de lectura en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E “José 






Se determinó el grado de relación buena existente entre el Clima social familiar y la 
Comprensión de lectura en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E.“José 
María Argüedas” de la provincia de Yauli –La Oroya de la región Junín, en el año 2017. 
Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis general (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 
0,01 que es menor que 0,05) y las figuras mostradas. 
Se determinó el grado de relación buena existente entre desarrollo personal   del 
clima social familiar y la comprensión de lectura en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la I. E. “José María Argüedas” de la provincia de Yauli –La Oroya de la 
región Junín, en el año 2017. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis especifica H1 (p 
valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,01 que es menor que 0,05) y las figuras mostradas. 
Se determinó el grado de relación moderada existente entre relaciones del clima 
social familiar y la comprensión de lectura en los estudiantes del tercer grado de secundaria 
de la I. E. “José María Argüedas” de la provincia de Yauli –La Oroya de la región Junín, 
en el año 2017. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis especifica H2 (p valor o sig. 
Asintótica (Bilateral) = 0,01 que es menor que 0,05) y las figuras mostradas. 
Se determinó el grado de relación buena existente entre estabilidad y cambio de 
sistemas del clima social familiar y la comprensión de lectura en los estudiantes del tercer 
grado de secundaria de la I. E. “José María Argüedas” de la provincia de Yauli –La Oroya 
de la región Junín, en el año 2017. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis especifica 







Al comprobar que existe una relación significativa entre el Clima social familiar y 
la Comprensión de lectura en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. “José 
María Argüedas” de la provincia de Yauli La Oroya-2017, se sugiere a las instituciones 
educativas y al Ministerio de Salud promover programas sobre el clima social familiar 
adecuado, por su significativa relación con la comprensión lectora, base para el éxito 
personal, social y profesional de los estudiantes. 
El proceso formativo en la comprensión de lectura debe ser abordado, teniendo en 
cuenta el clima social y familiar y las necesidades de los estudiantes para tener un alto 
índice en el logro del aprendizaje de los alumnos.  
Realizar talleres con padres de familia que busquen sensibilizarlos sobre la 
importancia de la dedicación de formación de hábitos lectores para el éxito escolar de sus 
hijos.  
Dar a conocer el trabajo de investigación el Clima social familiar y la comprensión 
de lectura en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. “José María 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
El clima social familiar y la comprensión de lectura de los alumnos del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa “José 
María Arguedas” de Yauli - La Oroya de la región Junín, 2017 
Problema Objetivos Hipótesis y variables  Operacionalización de las variables 
Problema General 
¿Qué relación   existe 
entre el clima social 
familiar y la 
comprensión de 
lectura de los  
alumnos del tercer 
grado de secundaria 
de la I.E. “José María 
Arguedas” de la 
provincia de Yauli-La 




Conocer la relación que 
existe entre el clima social 
familiar y la comprensión 
de lectura en los alumnos 
del tercer grado de 
secundaria de la I.E. “José 
María Argüedas” de la 
provincia de Yauli –La 
Oroya de la región Junín, 
en  el año 2017. 
 
          OBJETIVOS 
ESPECIFICOS:  
O1:Establecer la relación 
que existe entre la 
dimensión  desarrollo 
personal del clima social 
familiar y la comprensión 
de lectura de los alumnos 
del tercer grado de 
secundaria de la I.E. “José 
María Argüedas” de la 
provincia de Yauli –La 
Oroya de la región Junín, 
en  el año 2017. 
 
O2:Explorar la relación de 
la dimensión de 
relaciones del clima social 
Hipótesis General 
“Existe una relación 
significativa entre el clima 
social familiar y la 
comprensión de lectura de 
los alumnos del tercer grado 
de secundaria de la I.E. “José 
María Arguedas” de la 
provincia de Yauli-La Oroya 
de la región Junín, en el año 
2017”. 
V1: El clima social familiar  
V2 : Comprensión de lectura. 
HIPÓTESIS 
ESPECIFICAS: 
H1: Existe una relación 
significativa entre la 
dimensión de desarrollo 
personal   del clima 
emociona familiar y la 
comprensión de lectura en 
los alumnos del tercer grado 
de secundaria de la I. E. 
“José María Argüedas” de la 
provincia de Yauli –La 
Oroya de la región Junín, en 
el año 2017. 
H2: Existe una relación 
significativa entre la 
dimensión de relaciones del 

















Y  CAMBIO 
DE SISTEMAS  
*Organización familiar 
*Control de las relaciones.                        
Dimensiones Indicadores 
Literal Localiza información relevante en 
diversos tipos de textos de estructura 
compleja. 
Construye organizadores gráficos de 
un texto de estructura compleja.  
Inferencial. Deduce relaciones de causa y efecto. 
Establece relaciones. 
Deduce el tema central y las ideas 
principales. 




familiar  y la comprensión 
de lectura de  los alumnos 
del tercer grado de 
secundaria de la I.E. “José 
María Argüedas” de la 
provincia de Yauli –La 
Oroya de la región Junín, 
en  el año 2017. 
 
O3: Explorar la relación 
de la dimensión de 
estabilidad y cambio de 
sistemas del clima 
emocional familiar  y 
comprensión de lectura de  
los alumnos del tercer 
grado de secundaria de la 
I.E. “José María 
Argüedas” de la provincia 
de Yauli –La Oroya de la 
región Junín, en  el año 
2017. 
 
clima social familiar y la 
comprensión de lectura en 
los alumnos del tercer grado 
de secundaria de la I. E. 
“José María Argüedas” de la 
provincia de Yauli –La 
Oroya de la región de Junín, 
en el año 2017. 
H3: Existe una relación 
significativa entre la 
dimensión de estabilidad y 
cambio de sistemas   del 
clima social familiar y la 
comprensión de lectura en 
los alumnos del tercer grado 
de secundaria de la I. E. 
“José María Argüedas” de la 
provincia de Yauli –La 
Oroya de la región de Junín, 





Opina sobre el contenido del texto. 
Explica la intensión del autor con 
respecto a los recursos formales. 
Utiliza ideas del texto para sustentar 
opiniones. 
 
Población y muestra 
 
Método y diseño  
 




La población accesible estará 
constituido por  todos los 
alumnos  del tercer grado de 
secundaria de la I.E. “José Maria 
Arguedas” de la provincia  de 
Yauli-La Oroya, del 
departamento de Junín, 
Método 
Siguiendo los lineamientos de la 
investigación de Roberto 
Hernández Sampieri y del Dr.Hugo 
Sánchez Carlesi el tipo de 
investigación es descriptivo 
porque se va ha describir e 
interpretar  sistemáticamente la 
Técnicas: 
 Se realizará a través de: 
  
Observación 
sistematizada  para 
conocer  el grado de 
comprensión de lectura. 
Instrumentos 
Para la validación de los instrumentos. 
Se utilizará la prueba Kuder Richarson. 
 
Para el análisis de datos: 
Se utilizarán la prueba de frecuencias. 




específicamente 176 estudiantes. 
Cuyas características son nivel 
socio económico: bajo, medio y 
alto, cuyas edades fluctúan entre 
13 y 15 años. La mayoría 
alumnos proceden de padres que 
se dedican a la actividad minera 
(Obreros de la empresa 
VOLCAN S.A.A. Y DOE RAM 
PERU) y en menor  proporción a 
la agricultura, comercio y 
profesionales. 
  Total :  176 alumnos 
Muestra 
La  muestrea es no probabilística 




Alumnos del 3er. grado de 
Secc  “B” y “D” I.E. “JMA”. 
SECC. N° % 
3°   B 25 50% 
3°  D 25 50% 
Total 50 100% 
relación del  clima social familiar 
en  la comprensión de lectura. 
Diseño 
El diseño a usarse es el Descriptivo 
Correlacional. 
Donde: 
                      Ox 
 
M                    r  
    
                        Oy 
M es la muestra en la que se realiza 
el estudio y los subíndices x   e  y  
en cada O  nos indican  las 
observaciones obtenidas en cada 
una de las variables  distintas. 
 X         : Variable 1 Clima social 
familiar. 
 
Y          : Variable 2  Comprensión 
de lectura. 
 
R           : Grado de correlación 
entre ambas variables. 
  Durante el proceso : 
La lista de Cotejo para 
evaluar el clima social 
familiar. 
Prueba de lectura para 
evaluar la comprensión de 
lectura. 












Apéndice B. Operacionalización de las variables 
  












II                   =   
30 
 
III                  =  
30 
TOTAL        =   
90     
 
   Lista de cotejo 
Relaciones  Cohesión 
Expresividad. 
Conflicto 
Estabilidad y cambio de sistemas Organización familiar 
Control de las relaciones. 
Variable 2: Comprensión de lectura. 




Localiza información relevante en diversos tipos 
de textos de estructura compleja. 
Construye organizadores gráficos de un texto de 
estructura compleja. 
                     2  
        
 
 










Deduce relaciones de causa y efecto. 
Establece relaciones. 
Deduce el tema central y las ideas principales. 




Opina sobre el contenido del texto. 
Explica la intensión del autor con respecto a los 
recursos formales. 
Utiliza ideas del texto para sustentar opiniones. 
                  3 
 




Apéndice C. Lista de cotejo para evaluar el Clima social familiar. 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. 
Escuela de Postgrado 
Cuestionario FES 
 El objetivo de este cuestionario es detectar el ambiente familiar que tienen las personas. 
Los datos que se obtengan serán utilizados de manera confidencial. De antemano 
agradecemos su cooperación para contestar este cuestionario.  
 
01 ¿En su familia realmente se ayudan unos a otros? SÍ NO 
02 ¿Acostumbran a hablarse de lo que sienten? SÍ NO 
03 ¿Se pelean mucho entre ustedes? SÍ NO 
04 ¿Cada quien hace sus cosas sin recibir ayuda de nadie? SÍ NO 
05 ¿Creen ustedes que ser el mejor en cualquier cosa que hagan es 
importante? 
SÍ NO 
06 ¿Hablan de política y problemas del país frecuentemente? SÍ NO 
07 ¿Cuándo tienen tiempo libre, salen de su casa? SÍ NO 
08 ¿Van a la iglesia con frecuencia? SÍ NO 
09 ¿Preparan con mucho cuidado las actividades de su casa? SÍ NO 
10 ¿Se dan órdenes entre ustedes? SÍ NO 
11 ¿Pasan muchos momentos juntos en casa? SÍ NO 
12 ¿Pueden entre ustedes hablar libremente de lo que pasa en su familia? SÍ NO 
13 ¿Se enojan entre ustedes frecuentemente? SÍ NO 
14 ¿Los dejan ser libres en lo que hacen y en lo que piensan en su familia? SÍ NO 
15 ¿Para su familia es muy importante salir adelante en la vida? SÍ NO 
16 ¿Van seguido a conferencias, teatros o conciertos? SÍ NO 
17 ¿Frecuentemente van amigos a visitarlos a su casa? SÍ NO 
Instrucciones: A continuación se presentarán una serie de preguntas las cuales deberás 
leer cuidadosamente y marcar con una cruz la opción SI o NO según consideres que 
mejor refleje tu respuesta. Trata de ser lo más sincero y honesto posible y recuerda que 
para cada pregunta sólo puedes elegir una opción.  Conteste todas las 
preguntas.                                                   
Ejemplo: 





18 ¿En su familia acostumbran a rezar? SÍ NO 
19 ¿Generalmente son ustedes muy limpios y ordenados? SÍ NO 
20 ¿En su familia hay mucha disciplina? SÍ NO 
21 ¿Se esfuerzan mucho en los quehaceres de la casa? SÍ NO 
22 ¿Cuándo alguien se enoja en su casa, generalmente otro se molesta? SÍ NO 
23 ¿Algunas veces llegan a estar tan enojados que se arrojan cosas entre 
ustedes? 
SÍ NO 
24 ¿En su familia cada quien decide lo que hace? SÍ NO 
25 ¿Creen ustedes que la gente vale por el dinero que tiene? SÍ NO 
26 ¿Es muy importante en su familia aprender cosas nuevas y diferentes? SÍ NO 
27 ¿Alguno de ustedes está en equipos de futbol, beisbol, voleybol, etc.? SÍ NO 
28 ¿Hablan entre ustedes sobre el significado religioso de la navidad, 
semana santa, etc.? 
SÍ NO 
29 ¿En su casa es fácil encontrara las cosas cuando se necesitan? SÍ NO 
30 ¿Una persona en su familia es la que toma la mayor parte de sus 
decisiones? 
SÍ NO 
31 ¿Se sienten muy unidos en su familia? SÍ NO 
32 ¿Se cuentan sus problemas personales unos a otros? SÍ NO 
33 ¿Cuándo tienen problemas explotan con facilidad? SÍ NO 
34 ¿Pueden salir de su casa cada vez que quieran? SÍ NO 
35 ¿Creen ustedes que se debe luchar ser el mejor en cualquier cosa que 
hagan? 
SÍ NO 
36 ¿Están ustedes interesados en actividades culturales? SÍ NO 
37 ¿Van al cine, eventos deportivos o excursión seguido? SÍ NO 
38 ¿Creen ustedes en el cielo y en el infierno? SÍ NO 
39 ¿En su familia son puntuales? SÍ NO 
40 ¿Las cosas en casa se hacen como se debe? SÍ NO 
41 ¿Son ustedes acomedidos en las cosas que necesitan en casa? SÍ NO 
42 ¿Si sienten ganas de hacer algo de repente, lo hacen? SÍ NO 
43 ¿Seguido se critican unos a otros? SÍ NO 
44 ¿En su familia pueden realizar cualquier actividad personal sin que 





45 ¿Ustedes siempre tratan de hacer las cosas un poco  mejor en cada 
ocasión? 
SÍ NO 
46 ¿Seguido discuten de arte, política, cultura, etc.? SÍ NO 
47 ¿Todos ustedes tienen uno o dos pasatiempos? SÍ NO 
48 ¿En su familia tienen ideas estrictas acerca de lo que es bueno o malo? SÍ NO 
49 ¿En su familia, las personas son firmes en sus decisiones? SÍ NO 
50 ¿En su familia, se preocupan mucho por hacer solamente lo que está 
permitido? 
SÍ NO 
51 ¿Realmente se apoyan unos a otros? SÍ NO 
52 ¿Cuándo alguien se queja en su familia, otro miembro se queja? SÍ NO 
53 ¿Se han golpeado entre ustedes en alguna ocasión? SÍ NO 
54 ¿En su familia, cada quien resuelve sus propios problemas? SÍ NO 
55 ¿Se preocupan por mejorar en el trabajo o por sacar buenas 
calificaciones en la escuela?         
SÍ NO 
56 ¿Alguien en su familia toca algún instrumento musical? SÍ NO 
57 ¿A parte de sus obligaciones tienen actividades de diversión? SÍ NO 
58 ¿Creen ustedes que hay algunas cosas que se tienen que aceptar de 
buena fe? 
SÍ NO 
59 ¿Tratan de tener su casa limpia? SÍ NO 
60 ¿En su casa hay poca oportunidad de opinar sobre las decisiones 
familiares? 
SÍ NO 
61 ¿Hay mucha unión en su familia? SÍ NO 
62 ¿Los asuntos de dinero y deudas se hablan delante de todos los 
miembros de la familia?      
SÍ NO 
63 ¿Si hay desacuerdos entre ustedes, terminan discutiendo y peleándose? SÍ NO 
64 ¿Entre ustedes se ayudan para defenderse de los demás? SÍ NO 
65 ¿En su familia trabajan duro para mejorar y salir adelante? SÍ NO 
66 ¿Van a la biblioteca frecuentemente? SÍ NO 
67 ¿Van a cursos o clases que no son parte de la escuela, por pasatiempo o 
interés? 
SÍ NO 
68 ¿En su familia cada persona tiene ideas diferentes de lo que es bueno o 
malo? 
SÍ NO 




70 ¿Es difícil que puedan hacer cualquier cosa que quieran? SÍ NO 
71 ¿Verdaderamente se llevan bien entre ustedes? SÍ NO 
72 ¿Pueden decirse cualquier cosa entre ustedes? SÍ NO 
73 ¿Tratan ustedes de sobresalir sobre las demás personas de su casa? SÍ NO 
74 ¿Cuándo algún miembro de la familia hace lo que quiere, lastima los 
sentimientos de los demás? 
SÍ NO 
75 ¿En su familia primero es el trabajo y luego la diversión? SÍ NO 
76 ¿Ustedes dedican más tiempo a leer que a ver televisión? SÍ NO 
77 ¿Salen ustedes a pasear muy seguido? SÍ NO 
78 ¿La Biblia es un libro muy importante en su casa? SÍ NO 
79 ¿El dinero lo manejan muy cuidadosamente en su familia? SÍ NO 
80 ¿La disciplina en su casa es muy estricta? SÍ NO 
81 ¿En su familia a cada miembro se le dedica tiempo y de dedicación? SÍ NO 
82 ¿En su familia discuten mucho? SÍ NO 
83 ¿Creen ustedes que gritando consiguen lo que quieren? SÍ NO 
84 ¿En su familia se permite que cada quien diga lo que piensa? SÍ NO 
85 ¿A ustedes les gusta compararse con los demás? SÍ NO 
86 ¿Realmente les gusta la música, lectura, pintura, danza, etc.? SÍ NO 
87 ¿La forma principal de entretenerse en su familia es ver la T.V. o 
escuchar la radio?   
SÍ NO 
88 ¿En su familia creen que cuando alguien comete un pecado, será 
castigado? 
SÍ NO 
89 ¿Los platos se lavan rápidamente después de comer? SÍ NO 
90 ¿En su familia se respetan las cosas que no están permitidas? SÍ NO 













Apéndice D. Instrumento para evaluar la Comprensión lectora de textos académicos. 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. 
Escuela de Postgrado 
TEST DE COMPRENSION LECTORA 
Apellidos y Nombres: __________________________________________________  
Grado: _____ Sección: ______ 
 
 INSTRUCIONES: La presente prueba consta de tres lecturas. El objetivo es 
evaluar tus conocimientos con respecto a los niveles de comprensión lectora. A 
continuación marque con X la respuesta que usted considere correcta en cada pregunta. 
Exprese en aquellas que se la pidan.  
TEXTO N°1 
Carta N° 1 
Estoy indignada porque esta es la cuarta vez que han tenido que limpiar y pintar la pared 
del colegio para quitar las pintadas de los grafitis. La creatividad es admirable, pero la 
gente debería encontrar otras formas de expresarse que no suponga un costo para la 
sociedad. 
¿Por qué nos crean esa mala reputación a los jóvenes, pintando grafitis en los lugares en 
los que está prohibido? Los artistas profesionales no cuelgan sus cuadros en las calles, 
¿verdad? Lo que hacen es buscar quien los financie sus exposiciones que sí son legales. 
En mi opinión, los edificios, las vallas y bancos de los parques son obras de arte en sí 
mismos. Es realmente patético estropear su arquitectura con grafitis, más cuando el método 
que se utiliza para ello destruye la capa de ozono. Realmente no puedo entender por qué 
estos artistas delincuentes se enfadan tanto, cuando lo único que les hacen es quitar sus 
“obras de arte” de las paredes una y otra vez. 
 
Carta N° 2 
Gustos para todos. Nuestra sociedad está invadida por la comunicación y la publicidad. 
Logotipos de empresas, nombres de tiendas. Enormes letreros publicitarios que se 




¿Acaso los que instalan las vallas publicitarias te han pedido permiso? No. ¿Y los que 
pintan los grafitis si tendrán que hacerlo? ¿No es toda una cuestión de comunicación: tu 
propio nombre, el nombre de las pandillas y las vallas publicitarias de las calles? 
Piensa en la ropa de rayas y cuadros que aparecieron hace algunos años en las tiendas. Y 
en la ropa de esquí. El estampado y los colores los habían copiado directamente de las 
floridas pintadas que llenaban los muros de cemento. Es bastante divertido que aceptemos 
y admiremos esos motivos, en cambio, ese mismo estilo en grafiti nos parezca horroroso. 
Corren tiempos difíciles para el arte. 
1. El propósito de estas cartas es: 
a. Hacer publicidad a las pintadas o grafiti.  
b. Presentar una opinión sobre las pintadas o grafiti. 
c. Hacer más populares las pintadas o grafiti.  
d. Decirle a la gente cuánto cuesta borrar las pintadas o grafiti.  
e. Decir que el grafiti no es arte ni publicidad. 
 
2. En una de las cartas se establece una relación de cusas-efecto  
a. El grafiti y la ruptura de la capa de ozono. 
b. El grafiti y la publicidad en las calles. 
c. Los grafiti de una persona o grupo. 
d. El arte y la idea de que el grafiti es horroroso. 
e. El grafiti y el arte profesional.  
 
3. De una de las cartas se deduce que: 
a. Debemos admirar el grafiti como una expresión artística. 
b. El grafiti no da mala reputación a todos los jóvenes.  
c. El grafiti es una expresión sumamente destructiva para la capa de ozono. 
d.  sociedad acepta el grafiti como una forma de publicidad  
e. Los grafitis son admirados para todos los jóvenes. 
 
4. ¿Con cuál de las autoras de las cartas estás de acuerdo?  Explica tu respuesta 







Texto N° 2 
Uno de cada mil niños aproximadamente nace con una pérdida auditiva o la adquiere poco 
después, debido a las patologías en el oído interno y su relación con el nervio auditivo. Se 
sabe que la rubéola en la madre, la meningitis y algunas otras enfermedades son factores 
causales. Un número de niños mucho mayor sufre pérdidas auditivas debido a las 
patologías del oído medio adquiridas antes de acudir a la escuela o al comenzar a hacerlo. 
Varios de estos problemas mejoran sin intervención, pero otros se repiten, se hacen 
crónicos y no responden bien al tratamiento. Esos casos crónicos y todos los de sordera del 
oído interno pueden tener consecuencias serias para el desarrollo de la comprensión y 
producción del habla. 
Muchos adultos, quizás hasta una tercera parte de la población con más de 60 años de 
edad, tiene una pérdida auditiva adquirida que puede afectar de modo notorio a su 
capacidad para comprender y hablar (esto último debido a que no disponen de la audición 
para controlar lo que dicen). Una causa habitual es la exposición regular a sonidos con 
volumen alto en el trabajo, las discotecas, etc. Sin embargo, por lo general, esos trastornos 
tienen consecuencias menores sea debido a que se ha adquirido el lenguaje antes de la 
aparición de la sordera. 
A menudo no se aprecia la elevada incidencia de este trastorno. En 1979 se estimó que 
había en Gran Bretaña 160 000 niños (menores a 16 años) y 1000 adultos que sufrían algún 
grado de pérdida auditiva. Datos de 1991 indican que en España hablan de 120 000 sordos 
totales y un millón de personas que necesitan alguna prótesis auditiva. Las estimaciones 
varían entre  2%  y 10% de la población según el criterio de sordera empleado. Hasta 15 
personas de cada 100 según la pérdida auditiva en un oído. 
     (Cristal David, Enciclopedia del lenguaje, de la Universidad Cambrige, Taurus, 
España, 1994, p. 22) 
5. El tema del texto es: 
a. Las causas de la sordera. 
b. Los tipos de sordera. 
c. La pérdida auditiva. 
d. La patología en el oído interno.  
e. La pérdida auditiva y el lenguaje. 
 
6. En el texto se establece la relación de causa efecto entre: 




b. La sordera y la producción del habla. 
c. El oído interno y sus consecuencias en el nervio auditivo. 
d. La pérdida auditiva y los tipos de sordera. 
e. Los tipos de sordera en el lenguaje. 
 
7. En el texto, sobre la sordera se puede aclarar que: 
a. La principal causa de la pérdida auditiva es la rubéola. 
b. Los problemas de audición se dan a diferentes niveles. 
c. Quince personas de cada cien tienen alguna pérdida auditiva. 
d. Todas las personas sufren un tipo de sordera a lo largo de su vida. 
e. Una causa del problema del lenguaje en los niños son los problemas auditivos. 
 







El enunciado es un sintagma con independencia sintáctica. Puede ser una palabra o estar 
compuesto de varias palabras. Son enunciados: 
 
Vamos, corremos, toma, canta, sube, saldré, vendrás, etcétera. 
Todos vamos al mismo lugar, nosotros correremos mucho, etcétera.  
 
Si el enunciado se compone de varias palabras, éstas se organizan formando sintagmas 
(construcciones) que se integran en sintagmas cada vez más complejos. Cada uno de estos 
sintagmas desempeña una función sintáctica dentro de los enunciados. Para analizar un 
enunciado y reconocer su estructura, se descompone en sintagmas cada vez más sencillos y 
se va probando la función que cada uno de ellos desempeña. 
 
Los enunciados pueden ser simples y compuestos; unimembres y bimembres; y de 





i.Es enunciado simple aquel que en su estructura no presenta ni incluye ninguna 
proposición; ejemplo: 
El canario verde amanece cantando muchas canciones.  
 
ii.Es enunciado compuesto el que presenta o incluye una o más proposiciones.  
Puede ser coordinado o complejo. 
El mono sube el árbol, pero la mona juega en el pasto. 
 
Ejemplos de enunciados complejos (compuestos subordinados) son: 
Los niños juegan con el balón que tiene rayas rojas. 
Los niños que visten camisetas verdes juegan con el balón. 
 
iii.Es enunciado unimembre aquel cuya estructura no presenta los sintagmas enfrentados de 
sujeto y predicado. Precisamente por esta circunstancia no se puede localizar en ellos si 
sujeto ni predicado; es decir, carecen de sujeto y predicado 
 
¡Hola! ¡Qué frío hace! Una noche lluviosa, Una taza de té. 
 
iv.Es enunciado bimembre aquel cuya estructura presenta dos sintagmas enfrentados.El 
sintagma sujeto y el sintagma predicado. Estos sintagmas no se relacionan por 
coordinación ni por subordinación, sino por enfrentamiento. El enunciado bimembre recibe 
el nombre de oración. 
El enfrentamiento de sujeto y predicado se comprueba porque ambos sintagmas se 
implican mutuamente: existe sujeto porque hay predicado y viceversa. 
Además, por la concordancia que se establece entre sus núcleos. 
 El perro       come carne                                           El caballo     relincha muy alegre 
 
 
      s                       p                                                            s                             p 
  El perro              comer carne                          El caballo            relincha muy alegre 
Los perros           comen carne                  Los caballos            relinchan muy alegres. 
Algunas veces los hablantes, al expresarse, omiten el sujeto, pero esto no significa que 
falte tal sujeto. En estos casos se dice que el sujeto esta omitido o que hay un sujeto tácito. 





                  (Ellos) / comen carne.                      (Ellos) / relinchan muy alegres. 
                   S                   p                                      s                        p 
Los enunciados de predicado verbal son enunciados bimembres u oraciones cuyo núcleo 
del predicado es un verbo conjugado. Los ejemplos de enunciados bimembres anteriores 
son de predicado verbal. 
Otros ejemplos:  
                                El pugilista                       /                     campeón de campeones. 
                                         S                                                                          P 
                                El pugilista                      /                       orgulloso con su triunfo. 
                                         S                                                                          p 
                                 El pugilista                     /                       cerca las cuerdas. 
                                         S                                                                          P 
En estos enunciados se puede observar la existencia de sujeto y predicado, es decir, los 
sintagmas enfrentados, con núcleos que concuerdan en género y número. Sin embargo, al 
analizar el predicado es evidente que no aparece un núcleo verbal.  Aunque los predicados 
de núcleo verbal son los más generalizados en la lengua con frecuencia en periodismo, 
poesía y sobre todo en ciertos refranes y dichos populares se encuentran y aparecen 
predicados de núcleo no verbal.   
                               El mejor alcalde,                                 /                     el rey. 
                                           P                                                                           S 
                               Perro ladrador                                   /                   poco mordedor. 
                                          S                                                                             P 
El análisis de los enunciados con predicado no verbal es muy sencillo:  
El pugilista, campeón de campeones. 
 
Sujeto: El pugilista. Núcleo del sujeto: pugilista. 
Predicado: Campeón de campeones. Núcleo del predicado: campeón. 
(Ortuño, M. Manuel, teoría y práctica de la lingüística moderna, “Estudio especial del 
enunciado”, Trillas, México, 1999) 
  
9. El propósito del texto es:  
a. Definir los diferentes enunciados. 




c. Explicar el enunciado unimembre y bimembre. 
d. Definir y clasificar los enunciados. 
e. Dar ejemplos de tipos de enunciados. 
 
10. Los enunciados se pueden clasificar como: 
a. Sintagmas simples y compuestos. 
b. Enunciados simples y de predicado.  
c. Enunciados de sujeto y verbo. 
d. Enunciado unimembres y bimembres. 
e. Sintagmas simples y complejos. 
 
11. Del presente texto, podemos crear la siguiente hipótesis:  
a. El enunciado solo puede estar compuesto por una sola palabra.  
b. Los enunciados solo pueden ser simples y complejos 
c. El enunciado compuesto incluye una o más proposiciones.  
d. Un verbo puede estar de manera implícita en un enunciado.  
e. El predicado debe estar explícitamente en todos los enunciados. 
 







FUENTE: VENTO CANGALAYA, Carlos Enrique (2016). Relación entre las estrategias 
de Meta comprensión   Lectora y la Comprensión lectora de las estudiantes del Centro 
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